













































































































仕事が忙しく指導時間が無い               31
予算があればもっと強くすることが出来る         12
県のスポーツ行政に熱意がない              11
プレーヤーは小学校時代から指導されねばならない     11
二番目に大切と思われている項目は
自分の指導する種目の人口が少い             24
予算があればもっと強くすることが出来る         17
練習場所に不便を感じる                 14
二番目にあげられているものは
予算があればもっと強くすることが出来る         17
プレーヤーは小学校時代から指導されねばならない     16













因 子    I   H  Ⅲ Ⅳ  v  Ⅵ  vⅡ  vⅢ  Ix
個 有 値  6.8 13 1.2 1o o.8 0.6 0.5 0.5 0.4
寄 与 率  24.5 5.0 4.5 39 2.9 2.2 1,9 1.8 1,7
累積寄与率  245 294 339 37.8 40,7 42.9 44.8 46.6 48.3
因子負荷量0,4以上の質問項目を表3に,それらの各囚子の解釈を行った結果を表4に示す。
表3 回転後の因子負荷量




































































































































因 子    I   H   Ⅲ Ⅳ   v
個 有 値   4,7  20  1,4  0.7  0.4
寄 与 率  22.6  9.7  7.0  3.6  2.4
累積寄与率   22.6  32.3  393  42.9  45,3
表6 回転後の因子負荷量




































































因子番号 因 子 解 釈
競技 意欲 の因子
体格・ 基 礎体 力 の因 子










































因 子    I   H   Ш   Ⅳ   v   Ⅵ   v]
個 有 値   5.3  1.5  1.3  0,7  06  0.5  0.5
寄 与 率  256  7.4  6.5  35  3.1  2.8  2.5























解 釈 不 能
施設・用具の因子
解 釈 不 能
解 釈 不 能




















































2番目には「自分の指導する種目の競技人口が少いJ     24名
3番目には「予算があればもっと強くすることが出来る」   17名であった。
2.因子分析の結果
(1)強化コーチに関して
1)強化方法 2)自信の因子 3)情報 4)時間 などの囚子が抽出され,強化コーチの日
頃の悩みが分った。
12)強化コーチからみたプレーヤーに関して
1)競技意欲 2)体格・基礎体力 3)スポーツと勉学 4)自主性などの因子が抽出され,
プレーヤー達の現状の姿が浮彫りとなった。
●)強化を取巻く環境に関して










(3)Haruo Nogawa,MotiVational Techniques Preferred by Coachers and Elite Womela
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? 質 問 項 目 )%
???とてもそう黒う そう思う







































































































(65 9) (141) 2


































































































































用具が不足 している (146) (327) (480)
8
(47) 1
練習場所に不便を感じる 40 58rttQ 7ゝ
64
rrt7 'ヽ




























































後援会 (父兄 。OB)などの組織がな く困 る 1270)
47













1 仕事が忙しく指導時間がない 1 2
自分の指導力に限界を感じる 1
指導に際し精神の寄 りどころ (指導哲学)がない 3
指導者としてプライドが持てない 1
5 自分にはプレーヤーの信頼がない 1 1
6 プレーヤーの′性格がつかめない
7 練習時間がもっとあれば強 くすることが出来る 7 3











































プレーヤーは相手に勝つのだという気迫に乏しい 3 2 3
プレーヤーにスピードがない
プレーヤーが依存的である 2 2
プレーヤーの親の理解がない 1 2 1

















県の強化指導がない 2 1 5
強化に対する協会の態度が甘い 3 4 5
同僚の人間関係が悪い 1
本県のスポーツレベルは今のままで良い 2





無 回 答 4

